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(EXTEAOBDINABIÜ) 
P E I M K E A . P L A Y A D E L S A . E D I N K E O 
h . j M > m 
Tonos y fewa en Santander, 
Pues s e ñ o r — y va de c u e n t o — q u e l l e g a m o s á Sautandei" e l a m i g o C a a m a ñ o y y o , h a r t o s de v ia je , y en 
l a e s t a c i ó n m o n t a ñ e s a nos esperaba e l a m a b i l í s i m o y n u n c a b i e n a labado c o m p a ñ e r o Pepe E s t r a ñ i , en u n i ó n 
de o t ros apre^iabies y m u y apveciadosTcamaradas,^dispuestos á hacernos l o l v i d a r , c o n s ó l o e l p l ace r de ver-
los á nues t ro la i ) , las m )l í sc ias p rop ias de l a m á s ' q u e m o r r o c o t u d a c a m i n a t a e m p r e n d i d a desde M a d r i d . 
M O K T E S , Y V A E I O g A F I C I O N A D O S , E N L A F U E N T E D E L F E A N C É S 
Y ¡vive Dios! que b i e n merece l a rpena de t a l a je t reo, ve r aque l l a hermosa c i u d a d , conversa r con t a n ÍIUB-
tres y c a r i ñ o s o s amigos , asp i ra r las puras y re f r ige ran tes br i sas de l C a n t á b r i c o , a d m i r a r l a bel leza dé" las 
m o n t a ñ a s y ' d i s t r u t a r l a e x q u i s i t a ^ b o s p i t a l i d a d (de -
los m o n t a ñ e s e s . 
/ ¡Y u n a vez a l l í , ¿ q u i é n resiste á l a t e n t a c i ó n de 
acudi r aLSard ine ro pa ra , desde sus extensas y a l e -
gres p l a y a s , c o n t e m p l a r l a i m p o n e n t e m a j e s t a d de l 
mar , que , c o n r u m o r e s de m o n s t r u o , parece a m e -
nazar i m p e t u o s o , i n d o m a b l e , cielo y t i e r r a , pa ra 
ven i r d e s p u é s sumi so , como t i e r n o a m a n t e , á besar 
las deleznables a r e n i l l a s ' c o n h u m i l d a d e s de esclavo 
que p id i e r a p e r d ó n de su pasada t emer idad? . . • 
E l cuad ro , en v e r d a d , es g rand ioso , encan tador ; 
e n f r e n t e , e l m a r , c o n sus capr ichosas y t e r r i b l e s 
ondu lac iones , surcado p o r i n n u m e r a b l e s b a r q u i -
chuelas, sobre las c u á l e s l u c h a n c o n t i t á n i c o h e -
roisrno h á b i l e s y atezados pescadores, a r r iesgando 
m i l veces l a v i d a ipor gana r e l m e z q u i n o sus ten to 
propio y d é sus miserab les f a m i l i a s . A l cons idera r 
l a s : f a t i g a s , q u é s u f r e n esos in fe l i ces y los pe l igros á 
que de c o n t i n u o se e x p o n e n , acude á n u e s t r a m e n t e 
aquel la he rmosa é x c l a m a c i ó n de l e x i m i o a r t i s t a : — 
¡ Y l u e g o dicen que el,jjescado es caro! 
A l t a s y p i n t o r é s o a s m o n t a ñ a s l i m i t a n e l paisaje 
por la pa r t e de t i e r r a , y en das ' p l ayas f o r m a n a n i -
mado c o n j u n t o las l i n d a s b a ñ i s t a s , los i n d i s p e n s a -
bles curiosos y los que buscan g ra to consuelo á los 
ardores de l e s t í o , qUe ab rasan l a p i e l y chamuscan el 
cerebro, r e s p i r a n d o á p u l m ó n l l e n o e l a i re fresco y 
ox igenado d e l m a r y l a m o n t a ñ a . 
E s t r a ñ i , el p a t r i a r c a ; V i é r g o l , e l regoc i jado é i n -
genioso Sastre del Campillo; C a a m a ñ o , e l que á dies-
tros y siniestros c an ta las verdades de l Barquero; 
V a l d o r , Diez S o t ó v o t ros a m i g o s , cuyos n o m b r e s 
f i n i t o po r n o ser pesado, pero c u y a a m i s t a d me es 
• igualmente cara , h i c i m o s j u n t o s las c o r r e s p o n d i e n -
tes excurs iones a l Sa rd ine ro , Solares y F u e n t e de l 
F r a n c é s , y a en coche, y a en f e r r o c a r r i l , s e g ú n e x i -
g í a n las c i r cuns t anc i a s d e l c a m i n o , pero s i empre ale-
gres, con esa f r a n c a a l e g r í a que t a n b i e n s ien ta e n 
los que son amigos leales, c a r i ñ o s o s y des interesados , 
t ; • Y como m i tosca p l u m a n o es suf ic ien te pa ra des-
c r i b i r t a n t a bel leza, r e m i t o a l lec tor á las i n s t a n t á -
neas t o m a d a s sobre e l t e r r eno y en .es te n ú m e r o r e -
p roduc idas , p o r q u e el las , a u n q u e m u y vaga , d a n a l -
guna i d é a de lo que son aquel los lugares m a r a v i -
llosos. 
An te s de t e r m i n a r , v a y a u n aplauso á - i a l a u r i -
na Montañesa , po r sus laudables ,esfuerzos en p r o de 
los intereses de l a a f i c i ó n s a n t a n d e r i n a , pues en 
verdad h a logrado r e u n i r va l iosos e lementos pa ra 
presentar u n b u e n c a r t e l de co r r idas . 
Con l o d i c h o , e n v i a n d o desde a q u í • u n abrazo á 
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( De la casa Viuda de F . Fone, Santander. ) 
los amigos de, a l l á , á l a vez que p ú b l i c o t e s t i m o n i o de 
g r a t i t u d po r las obsequiosas a tenc iones de que los h i -
dalgos s a n t a n d e r i n o s me h a n hecho o b j e t o , pongo 
p u n t o á este b reve p re fac io , d e s p i d i é n d o m e de todos: 
— ¡ H a s t é e l a ñ o que viene!—y cedo l a p a l a b r a a l c o m -
p a ñ e r o Pepito, q u i e n d a r á c u e n t a de las co r r idas . 
C A R R I Ó W . 
K N L O S CORBÁLKfl 
Instantánea de Duomarco. 
PRIMERA CORRIDA.—DIA 25 DE JULIO 
Los af icionados t e n í a n grandes deseos de ver to rea r á M o n t e s y Bombita chico, nuevos enjes ta*plazaj ' ry 
eso h izo que p r o n t o se a g o t a r a n las loca l idades . 
E l l o s y Quinito d e b í a n 
e n t e n d é r s e l a s c o n seis bichos 
de C á m a r a . 
U n a h o r a antes de la ' fun-
c i ó n las calles de A t a r a z a -
nas , B u r g o s y A l a m e d a ofre-
c í a n u n aspecto a n i m a d í s i -
m o y dislocante. i Q u é b u l l i -
c io , q u é a l e g r í a , q u é m u -
jeres 1 
L a p l aza presentaba u n 
golpe de vista a d m i r a b l e . . . 
i C ó m o e s t aban loe pa lcos! . . . 
M i r é u n a vez con m i s an-
teojos t a n t a bel leza y . . . no 
quise r e p e t i r l a suerte; por -
que s i r e p i t o . . . i n o hubie ra 
p o d i d o hacer l a r e s e ñ a y me 
gana ra u n a bronca del amigo 
C a r r i ó n ! . . . 
• á / ^ - m i s n e r v i o s lo me jo r L L E G A D A . Á L A P L A Z 4.,^DB_. L A C D A D K I L L A ^ D K « Q O I N I T O » . — ( i N S T , D U O M A E C O ) 
que7pude y e m p e c é á t o m a r l a s co r re s -
p o n d i e n t e s no tas . 
L a b a n d a m u n i c i p a l e s t r e n ó u n b o -
n i t o paso -dob le flamenco t i t u l a d o B o m -
bita chico, compues to p o r su d i r e c t o r 
Sr. M o r e n o C a r r i l l o y ded icado a l s i m p á -
t i c o R i c a r d o Tor r e s . E l m a e s t r o r e c i b i ó 
u n á n i m e s aplausos y en tus ias tas f e l i c i -
t ac iones p o r su n u e v a ob ra . 
¡ V a y a n u e s t r a e n h o r a b u e n a a l a m i g o 
M o r e n o , y v e n g a n m u c h o s t r aba jos c o -
m o ese, que d a n g l o r i a y p rez á sus 
a u t o r e s l . . . 
Se l i d i a r o n seis to ros de C á m a r a , que 
a n d u v i e r o n b i e n de p r e s e n t a c i ó n , pero 
r e s u l t a r o n flojitos e n l o d e m á s . 
E l p r i m e r o , n e g r o y b i e n a r m a d o , 
t o m ó c i n c o v a r a s , p o r n o quedar m a l , 
s i n ocasionar desastres. S A L I D A D E L P E T M B B T O B O . — ( i N S T . D U O M A E C O ) 
Ó) 
D E S P U É S D E U N A V A E A D E M O L I N A A L S E G U N D O TOBO 
Amer icano le a d o r n ó c o n dos pares buenos y Maera chico c o n o t r o á g u a l , . p r e v i o u n v i a j e c i t o de ida y 
v u e l t a , ; • 
M O N T E S B R I N D A N D O 
Quinito—de oro y a z u l — h i z o u n a faena de las m á s vu lga res , p a r a so l t a r u n a estocada c a í d a , s i n que e l 
toro e s tuv ie ra cuadrado ; j u e g a n los peones a l cor ro , p r o t e s t a n las masas, i n t e n t ó J o a q u í n e l descabello dos 
veces, s i n dar e n e l quid, y e l t o r o d o b l ó motu proprio. Sirva, de d i s c u l p a a l d ies t ro que a ú n se r e s e n t í a de 
las lesiones ú l t i m a m e n t e su f r idas y que e l t o r o era manso del todo. 
E l segundo, be r rendo en negro , cap i ro t e , con bo t ines y b i e n pues to de p ú a s , a r r o d i l l a b a con f recuencia , 
por encont ra rse m a l de las manos , y con las « p r i m e r a s f a t i g a s » a c e p t ó t res va ras , y á o t r a cosa. 
Tires pares de p a l i t r o q u e s le co locaron en t r e Sordo y C a l d e r ó n , y e l p res idente se g a n ó u n a b ronca por 
precipi tarse e n e l c a m b i o de suerte . 
Montes—de verde y o r o — h i z o u n a b o n i t a faena de m u l e t a , c i ñ é n d o s e y pa rando á l ey ; s e ñ a l ó u n p i n -
«QUINITO» B N E L C U A R T O TOBO 
« B O M B I T A CHICO» E N E L TOBO S E X T O 
chazo en l o 
d u r o , y, en-
tra n d o de 
nuevo, con 
guapeza, d e j ó 
una buena es-
tocada. E l to-
ro se quedó 
a g o n i z a n d o 
j u n t o á las 
tablas y M o n -
tes se sentó 
•n e l e s t r i b o 
á dos pasos 
de los cuer-
n o s . { O v a -
ción.) 
E l t e r ce ro , 
b e r r e n d o en 
negro , de mu-
chas c a r n i c e -
r a s , afilado 
de p u n t a s y 
escaso de po-
der, s u f r i ó 
c u a t r o c a r i -
cias d e l o s 
m o n t a d o s , 
sin, causar ba-
j as a l c o n t r a -
t i s t a . De sa l i -
d a , p r o p i n ó 
u n sus to de 
los de p r i m e - , 
r a c l a s e a l 
Barquero* 
B o m b i t a 
chico, r e m a t ó 
a lgunos lances de^capa; que n o p a s a r á n , á l a h i s t o r i a . 
•Tn^Mifo'clavó,; p o r l o m e d i a n o , ;dqs-pares,. y.-^rg'Mero.uno.'SupeiriQr, 
R i c a r d o , p r e v i o u n t ras teo de m u l e t a en el . que. h u b o de t o d o , a r r a n c ó desde.lejos p a r a colocar e l estoque 
l a d e a d o ; a c e r t ó c o n e l descabello a l , segundo e m b i t e . Se a r r a s t r a r o n dos caba l los , q u e • d e b i e r ó n ' f a l l e c e r ^ j o r -
qukiSt, ' \ : . Y •• ,• r .' ; ^ :• ; >. ! V. ., ; , : : r i .. ;:: ^ ^ - . i 
. r E l c u a r t o , neg ro , meano .y c o r t i t o de h e r r a m i e n t a s , s a l i ó s e m b r a n d o e l desorden en las c u a d r i l l a s , d é s -
m ó n t ó dos veces, h a c i e n d o m a i r a r á los d e l chuzo y a r m ó u n l í o de los de p p y w; t o m ó e l de C á m a r a dos 
va ra s y , i v u e l t a a l de sba ra ju s t e l . . . A r r e m e t e á dos p icapedreros que es taban j u n t o s , y i p a f l . , . le soplan 
dos l i n t e r n a z o s - á l a vez. . . l E l l e l i r i o abajo y l a m a r de p i t o s a r r i b a l . . . ¡JSÍo h u b o n i u n to re ro que su je ta -
r a a q u e l t o r b e l l i n o l 'Entve Currinche y M a e r a chico d e j a r o n t res pares. 
(¿uinito encon-
t r ó a l t o ro re l leno 
de a z o g u e . . . | N i 
que le h u b i e r a n 
dado cuerda 1 Y 
como n i e l c o r n ú -
pe to paraba , n i el 
m a t a d o r t a m p o -
co, r e s u l t ó l a fae-
n a m á s m o v i d a 
que el t a n g o del 
Morrongo; s e ñ a l ó 
J o a q u í n t res p i n -
chazos, precurso-
res de u n a esto-
cada que le resul-
t ó u n p o q u i t í n 
c a í d a . {Silencio en 
las tribunas.) 
• - E l q u i n t o , ne -
gro y c o n buenas 
defensas, h u b i e r a 
s ido u n b u e n toro 
s i lo l i d i a r a n co-
m o deb ie ran . 
M o n t e s r e m a t ó 
r . e g u l a r m e n t 'e 
c u a t r o v e r ó n i c a s . 
C o n v o l u n t a d y CBOMBFTA CHICO» C I T A N D O P A E 1 . B A. N D E B I L L S ! A B A L S E X T O TOBO 
. ,. , -i.;, •. • ' 
poder se a r r i m ó e l b i c h o c inco veces á los de aupa , d e r r i b á n d o l o s e n c u a t r o y despenando, t res p o l l i n o s . Los 
peones a r m a r o n e l p r i m e r b a r u l l o , por n o estar colocados n u n c a en su s i t i o . E n t r e P e r d i g ó n , y su «soc io» 
c lavaron t res pares m a l o s . 
M o n t e s e s tuvo desconf iado c o n l a m u l e t a ; p i n c h ó va r i a s veces, e c h á n d o s e fue ra , y a c a b ó con u n a es to-
cada d e l a n t e r i l l a . 
E l sexto^ fino, b i e n a r m a d o y con he rmosa l á m i n a , s i n poder a r r e m e t i ó seis veces á l a c a b a l l e r í a , p e r n i -
quebrando u n j a c o . Bombita chico t o m ó las de l u j o , y , d e s p u é s de m a r c a r dos veces el c amb io , s u p e r i o r m e n -
te, s i n c l ava r , d e j ó u n g r a n pa r a l cua r t eo . (Ovación.) M o n t e s , s i n floreos, c l a v ó en l a m i s m a f o r m a u n b u e n 
par. A las i n s t a n c i a s del soberano, Quinito r e s p o n d i ó que no p o d í a p o r resen t i r se de sus lesiones. 
R ica rdo p a s ó a l t o r o r e g u l a r m e n t e , p i n c h ó dos veces y a c a b ó con su enemigo y l a c o r r i d a m e d i a n t e u n a 
estocada desp rend ida . 
Por lo d e m á s , 7a cosa r e s u l t ó s o p o r í f e r a y m á s t o n t a que una mata de habas. 
SEGUNDA CORRIDA . — DÍA 26 
Amenazado ra de l l u v i a se p r e s e n t ó l a t a rde , y m o m e n t o s h u b o en que t e m i m o s que caye ran sobr* nos -
otros las cataratas del cielo, que deben de ser u n poco mayores que las d e l N i á g a r a . 
L a e n t r a d a , p o r eso, a u n q u e f u é b u e n a , n o r e s u l t ó t a n n u t r i d a como la t a rde an t e r io r . 
Los m i s m o s espadas se las 
e n t e n d i e r o n con seis p á j a r o s 
de Pab lo R o m e r o . 
E l p r i m e r o , c á r d e n o , b i e n 
c r iado y a p r e t a d i t o de cue r -
nos , t o m ó dos varas de r e f i -
l ó n á l a sa l ida , y d e s p u é s , en 
suer te , c inco m á s , e n t r e ellas 
u n a buena de M o l e r o . 
Quinito v e r o n i q u e ó supe -
r i o r m e n t e y los t res espadas 
se l u c i e r o n en q u i t e s . 
E l t o r i l l o h izo l a pelea n o -
ble como un infante y bravo 
como un p i ra ta . 
Sor iano c l a v ó u n pa r s u -
per io r á t odo encomio , y Ame-
ricano u n o y med io pasaderos. 
Quinito, solo, conf iado y 
hecho u n m a e s t r o , e j e c u t ó 
u n a faena de chipén; s in r a z ó n 
a l g u n a , los peones m e t i e r o n 
los respect ivos percales, y con 
ellos las patas respect ivas , 
c o n v i r t i e n d o e l t ras teo en 
u n a m e r i e n d a de negros . Joa-
q u í n , en c u a n t o pudo , s e ñ a l ó 
u n p inchazo , s i n estrecharse 
mayormente; s i g u i ó á ese u n a 
estocada co r t a e n b u e n s i t i o , se d e s p a c h ó á su gus to l a gente m e n u d a , p r o m o v i e n d o u n a b ronca en t re e l p ú -
bl ico , y a c a b ó N a v a r r o c o n m e d i a estocada desp rend ida . 
Segundo, c á r d e n o oscuro y c o r t i t o de p ú a s . M o n t e s j u g ó el capote m u y s u p e r i o r m e n t e , e s t i r ando los bra-
zos y con los pies qu ie tos , como e l ar te d i spone . (Muchaspalmas . ) E l t o r o , que a l p r i n c i p i o se m o s t r ó t a r d o 
con los p ique ros , c r e c i ó s e a l cast igo y a t i z ó de firme; h izo que e l p icador M o l e r o rompiese una p u e r t a con 
las cos t i l las y pasase á l a e n f e r m e r í a c o n 
una p i e r n a l e s ionada , y á M o l i n a le p r o - • 
p i n ó dos porrazos que i n i e l h u n d i m i e n t o 
de la to r re de San Marcos l T a m b i é n Sordo 
p a s ó u n m a l r a to a l verse perseguido de 
cerca por e l m o r u c h o . 
Y c u a t r o po t ros 
p a g a r o n con sus v idas 
los v i d r i o s ro tos . 
Los maes t ros cosecharon e l C a n t á b r i -
co en p a l m a s , hac iendo qu i tes m u y 
huenos. 
P e r d i g ó n c u m p l i ó r e g u l a r m e n t e con 
par y m e d i o , y M e j í a con tres palos t a m -
b i é n , m a l puestos. 
Mon tes m u l e t e a acep tab lemente a l de 
Pablo, que e s t á i n c i e r t o y achucha u n po-
co, para s e ñ a l a r u n b u e n p inchazo h o n -
do; marca d e s p u é s o t r o , t apando l a sa l ida 
y sal iendo casi enganchado ; d e s p u é s c o -
locó u n a estocada co r t a en todo lo a l t o , 
en t rando desde lejos, pero en r e c t i t u d , y LLBGADA Á LA PLAZA, DK L A CUADRILLA DK MONTKS 
r e m a t ó cou u n cer tero descabel lo . 1 '! i í l (lostanUBea ci« Duomarco.) 
B N T B A N D O E N L A P L A Z A . — ( i K S T . DK D I O M A B C ( ' ) 
E l tercero, berrendo en 
negro , b o t i n e r o , de kilos y, 
gacho, c o n empuje y es t ré-
p i t o a r remete siete veces 
á los de l c l a v i l e ñ o , dise-
cando tres avejarucos. 
E n t r e los qui tes , que 
f u e r o n buenos, sobresa l ió 
u n o de Mon te s , super, en 
e l que A n t o n i o p i s ó el te-
r r e n o de los va l ien tes . 
A n t o l í n puso dos pares 
buenos , u n o de ellos ses-
gando , y Barquero o t ro , de 
rechupete. 
Bombita chico sufre de 
p r i m e r a s u n desarme; el 
t o r o ge r e v o l v í a p ronto y 
e l d ies t ro lo p a s ó c e ñ i d o y 
conf iado, pa ra s e ñ a l a r u n ' 
p inchazo t end ido ; aguan-
t a R ica rdo u n a c o l a ü a so-
be rb i a , l i b r á n d o s e con u n 
qu i eb ro de c i n t u r a m á s so-
be rb io a ú n , s e ñ a l a dos 
p inchazos m á s y descabe-
l l a á p u l s o . (Ovac ión . ) 
E l c u a r t o , negro , fino, 
af i lado de espinas y con la 
cabeza m á s a l t a que el 
M o n t - B l a n c , t a r d ó casi 
u n a t e m p o r a d a en aban-
donar e l estrecho recinto 
de s u p r i s i ó n — i g é n e r o 
c u r s i ! ; — y en cuanto se 
p r e s e n t ó a l p ú b l i c o , d i jo : 
— / ^ ^ m ^ ^ wnlfcmvo/—y lo f u é : Siete puyazos,rcincovvUeltasCde c a m p a n a y^'un jaco desmenuzado c o m p u -
s i e r o n ü e l p r i m e r acto 'de l a trigedia. 
" ü ^ P a r a ameniza r e l segundo r e q u i r i ó los palos Quinito, y d e s p u é s desuna p r e p a r a c i ó n seria y SDPEBMAGNI-
FIGA , l l e g ó s e andando has ta m u y cerca de l a cara paravconsent i r y o b l i g a r a l ' a n i m a l e j o , que se le a r r a n c ó 
gazapeando; J o a q u í n a g u a n t ó t a n t o , que le f u é i m p o s i b l e e v i t a r e l p e r c a n c e / y a u n q u e d i ó m u c h a sal ida , 
«QUINITO» DESPDES O E EB0IBI8 Ó a D B N E S DE LA. PSESIDENCIA 
DESPUES DEL PASEO 
el toro le a l c a n z ó , e n g a n c h á n d o -
le por el bajo v i e n t r e , v o l t e á n -
dole sobre el cuerno va r i a s v e -
ces, d e r r i b á n d o l e a l fin y r e s t r e -
gándo le l a cara c o n t r a e l suelo, 
procurando recogerle o t r a vez. 
C u n d i ó e l p á n i c o en c u a d r i -
llas y p ú b l i c o , y Quinito se l e -
v a n t ó con l a cara e n s a n g r e n t a -
da y negra. . . i pa r a ped i r o t r o 
par de bander i l las ! 
Sus c o m p a ñ e r o s t r a t a n de 
convencerle, J o a q u í n l u c h a con 
todos, alcanza los pa los , y c o n 
m á s r i ñ o n e s que segundos t i ene 
un siglo, vue lve á c i t a r , le acude 
bien el t o r i t o y c a m b i a N a v a r r o 
un par inmenso , colosal , archisn-
permonudespampanante . . . \ cosa 
j a m á s v i s t a n i o í d a ! 
¿Que si ovac iona ron a l chico? 
lAquél lo f ué el d e l i r i o ! . . . i H a s t a 
las olas del m a r se encresparon 
un poqui to por querer o v a c i o n a r 
á Quinito I 
Quien r e q u i r i ó los t r a s t o s , 
b r i n d ó á los de l so l , y fresco, 
parado, c e ñ i d o y con m u c h a h a -
bi l idad, p a s ó a l de Pab lo , para— 
entrando á v o l a p i é v e r d a d , s i n 
t ranqui l los n i jonjana—clavar e l 
estoque hasta e l p u ñ o , u n p o q u i -
t ín desprendido. (Entusiasmo ge-
km 
«QUINITO?- K N B l i P B I M K K TOBO 
«QUINITO» P E B F I L A D O P A E A B N T B A B Á M A T A B A L T r í O P B m i B O 
neral, sombreros, cigarros, botas de v i -
no. . . ¡el disloque!) 
E l q u i n t o , s u s t i t u t o de o t r o c o n g é -
nere i n u t i l i z a d o , p r o c e d í a de l a vacada 
de D . V i c e n t e M a r t í n e z . 
E r a u n t o ro m á s g rande que e l c i m -
b o r r i o de u n a ca t ed ra l , m á s v ie jo que 
M a t u s a l é n y con dos p ú a s capaces p a r a 
i n f u n d i r p a v o r a l m i s m o C i d . 
M a n s u r r o n e a n d o m u c h o e l t o r o , i y 
m á s a ú n los p icadores , a g u a n t ó e l c o l -
m e n a r e ñ o c inco puyazos , á c a m b i o de 
ot ras t a n t a s c a í d a s y t res jacos autop-
siados. 
E n u n o de los porrazos—que le t o c ó 
en suerte á M o l i n a — é s t e q u e d ó en p e l i -
gro y se e n t a b l ó u n a l u c h a en t r e los 
peones y e l t o ro p a r a sa lvar a l c a í d o , 
has ta que los monos sabios, c a s i . á p iu l e 
tazos con e l p a v o , l o g r a r o n sacar de l 
a to l l adero á M o l i n a , en t a n t o que el 
mono de M a d r i d , apodado B a r a j a s , s u -
j e t aba a l c o r n ú p e t o , agarrado á u n 
cuerno (1). 
E l m u c h a c h o g a n ó u n a o v a c i ó n de 
las que hacen é p o c a , y v a r i a s pesetejas 
que le a r r o j a r o n los espectadores. 
C a l d e r ó n y Sordo p a l i t r o q u e a r o n a l 
r i n o c e r o n t e , y e l de T r i a n a , s i n e n c o -
g i m i e n t o s , se f u é á é l para , t ras u n a 
faena breve , i n t e n t a r va r ias veces m a -
t a r l o p o r de l an te , lo que era Impos ib le ; 
r e s u l t ó pesado e l t r aba jo , y a l l i n , c o n -
v e n c i d o M o n t e s de que s igu i endo en su 
e m p e ñ o h u b i é r a m o s ve lado , a c a b ó por 
donde debiera empezar , a r reando u n 
gol le tazo , ú n i c a m u e r t e que e l bueyan-
c ó n m e r e c í a . (Pitos . ) 
J } ) 1 Carrión tiró la instantánea da eate cuadro: pero por lo avanzado de la bora y falta de luz en la tUaza. no ha nido posible 
uti izarla. (N.^ DK LA R. ) 
Es 'c ier to que él toro tenía que matar, -peroMontea pudo q u i t á r s e l o de l m e d i o con m á s p r o n t i t u d . 
E l ' s e x t o , negro , l a rgo , gacho y ade lan tado de a l f i le res , t o m ó seis varas , por c u a t r o de r rumbamien tos v 
dos a c é m i l a s . 
Los maestros se l ucen en qu i t e s . 
i r ^ \ 
L P I C A D O B M O L E E O C O N D U C I D O Á L A E N F E B M B P Í A 
MONTES E N E L T O E O S £ a V « D O 
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OVACIÓN Á «QUINITO> D E S P U É S D E SU C O G I D A P O E B L 4.° T O E O 
LOS B O M B E E O S , D E S P U É S DK L A C O E E I O A , — ( H f f B T . D E D U O M A B O c ) 
Ricardo Torres c a m b i ó r e g u l a r m e n t e m e d i o pa r y c u a r t e ó b i e n u n o . Moreno a g a r r ó o t r ó super io r . 
Bombita chico, t r a s una^faena aceptable , d e j ó m e d i a estocada buena , se l l e v ó e l t o ro al e s t r ibo y lo rema-
tó con u n certero descabel lo. (Palmas.) 
• * 
TERCERA CORRIDA . — DIA 27 1 
Figue cub ie r to el c ie lo por d í n - o s n u b a r r o n e s , como s i e s t u v i é r a m o s á dos dedos de l d i l u v i o universal 
ü BOMBITA CHICO» SAMEN DO DE L A TONDA, EN E L SAEDINEBO, PAEA L A PLAZA 
Es ta t a r d e cor responde e l t u r n o de l i d i a á los de D.a Celsa Fon t f r ede , v i u d a de Concha y Sierra . 
Ma tado re s , los susodichos . 
E l p r i m e r toro^ c á r d e n o , fino, b i e n c o r n a m e n t a d o , a lgo e n j u t o 
y de b u e n t r a p í o , p e r m i t i ó que le t e n t a r a n seis veces e l pe lo , 
p r o p i n a n d o c u a t r o talegazos á los lanceros y des t rozando u n p e -
gaso. 
Currinche y Maera chico c l a v a r o n dos pares y dos medios que 
n i f ú n i f á , y Quinito, que t i ene l a cabeza entrapajada como e l fa-
moso M r . Papuss , t ras u n a faena r egu la r , a t i za u n a estocada, s i 
es n o es desprend ida , que h izo efecto r á p i d o . (Pa lmas . ) 
E l segundo , de l m i s m o pe lo y p r e s e n t a c i ó n que su d i f u n t o 
h e r m a n o , t o m o c inco dosis de h i e r r o B r a v a i s — y n o es r ec lamo— 
por t res ca tac l i smos y Una d e f u n c i ó n . 
M o l i n a a g a r r ó u n p u y a z o de los que usa e l h o m b r e p a r a d í a s 
so lemnes . 
Sordo y C a l d e r ó n c u m p l i e r o n b i e n en pa los , m e j o r e l s e g u n -
do, y a l l á va el de T r i a n a . . . ¿quién sabe do va? 
Solo, c e ñ i d o , pa rado y con i n t e l i g e n c i a empieza M o n t e s l a 
faena, que se le a p l a u d i ó . 
Quinito le a y u d a m u y b i e n , y A n t o n i o , en c u a n t o e l b i c h o se 
le puso a l h a b l a , s e ñ a l ó u n p i n c h a z o s i n so l ta r ; t r a n q u i l o y 
conf iado, s i g u i ó m u l e t e a n d o y a p r o v e c h ó b i e n c o n u n a estocada 
h a s t a las c i n t a s , e n t r a n d o r á p i d o y con r í ñ o n e s , como e l t o r o re-
q u e r í a . {Ovación.) 
É l t e rcero , de i g u a l pelo que los y a descuar t izados , m a l pues-
t o y bizco d e l derecho, c o n coraje a g u a n t ó c i n c o sa lu tac iones de 
los s e ñ o r e s de l c a s t o r e ñ o , e n t r e los que se d i s t i n g u i e r o n A l v a r e z 
y e l A r r i e r o , d a n d o de p r o p i n a dos t a n t a r a n t a n e s y de jando p a -
tidifusos o t ros t a n t o s s o l í p e d o s . 
Morenito y Barquero c l a v a r o n dos pares y dos med ios r e g u -
l a r m e n t e , y p a s ó e l de C o n c h a y Sierra á poder de Bombita 
Chico. CALDERÓN FELICITANDO A L «MONOSABIO 
R i c a r d o e j e c u t ó u n a faena de m u c h o efecto y l u c i m i e n t o , p a - BARAJAS», POE E L ÉXITO OBTENIDO EN LA 
r a u n p inchazo y m e d i a estocada buena . (Muchas pa lmas . ) T A E D E ANTEEIOE—(INIT. OE DUOMABCO) 
E l cuar to , c á r d e n o , sa lp icado, l a rgo y ve l e to , se m o s t r ó b r a v o coc loa picadores , a g u a n t a n d o seis a l f i le 
razos por dos c a í d a s y u n par de pencos. 
Quinito v e r o n i q u e ó s u p e r i o r m e n t e , y los tres matadovea se lucieronl :en q u i t e s . 
4 « 
A S P B C T O DB¡ V A B I O S P A L C O S 
Maera chico y Americano h i c i e r o n lo s u y o c o n par y med io e l p r i m e r o , m u y med ianos , y dos de cas t igo 
el otro m u c h a c h o . 
«QUINITO» E N E L PBIMEB TOBO 
M O N T E S E N E L TOBO S E G U N D O 
M O N T E S E N S L S E G U N D O TOKO 
ymmto m u -
l e t e ó con i n t e l i -
gencia , para me-
d i a estocada en 
lo a l to , u n chis-
p í n ida ; sacó el 
estoque, i n t e n t ó 
t res veces el des-
cabel lo , s in acer-
t a r , y e l toro áo-
h \ ó p e r se. ( P a l -
mas.) 
E l q u i n t o , 
a d e m á s de reu-
n i r las condicio-
nes de sus cua-
t r o antepasados, 
t e n í a u n a loco-
m o t o r a en cada 
p a t a . . . 
¡ A q u é l l o pa-
r e c í a e l sudex-
p r é s con astas 1 
Pero ¡ a y , de 
mi ! se le acabó 
e l c a r b ó n á la 
m i t a d de l viaje, 
y r e s u l t ó «er m á s 
e l r u i d o que las 
nueces. 
T o m ó sais varas, p r o d u j o seis c a t a c l i s -
mos y todo, buscando l a s a l i da y e l c a m i n o 
de Sevilla: t o t a l , nada e n t r e dos cuernos y 
un caballo in puribus. 
Ent re las pro tes tas d e l p ú b l i c o , que p e -
día que pareasen los m a t a d o r e s , n o f a l t a n -
do el consabido cafre que a r r o j a r a sobre 
lod bander i l leros e l c l á s i c o b a s t ó n ó l a c o n -
tundente bo te l l a , M e j í a y s u c o m p a ñ e r o sa-
l ieron del paso, y M o n t e s se d i spuso á c o n -
clui r con e l bélico ardor de su e n e m i g o . 
B r i n d ó A n t o n i o á los de l so l , y desde 
buen te r reno , v a l i e n t e y ado rnado , e j e c u t ó 
un buen t ras teo , p e r m i t i é n d o s e e l l u j o de 
dar u n pase a r r o d i l l a d o , lo que le v a l i ó m u -
chos aplausos. 
Con el p i n c h o , s e ñ a l ó u n p i n c h a z o , e n -
trando desde lejos, o t r o bueno y u n a es to-
cada ¿í/e/», h a c i é n d o l o todo ; se s e n t ó M o n t e s 
en el es t r ibo , y e l t o ro r o d ó á sus p i é s h e -
cho po lvo . CÓüac io^ . / , 
E l sexto, ber rendo en c a s t a ñ o , finó y 
bien a rmado , s u f r i ó c o n b r a v u r a c inco s a n -
g r í a s , d e r r i b ó c inco veces y descompuso 
dos m a q u i n i l l a s . 
Del segundo te rc io se enca rga ron los 
matadores. 
Montes d e j ó u n b u e n pa r , cua r t eando , 
Ricardo s i g u i ó c o n o t r o c a í d o , y Quinito, 
d e s p u é s de in t en ta r , i n ú t i l m e n t e e l c a m b i o , 
l legó á l a cara y c l a v ó u n pa lo . 
E l de Tomares h i zo u n a faena aceptable 
y r e c e t ó media estocada super. (Muchas 
jalmas.) J B O M B I T A CHICO» B N F L TOBO T B B C B K O 
«QÜFNITO» E B M A T A N D O UN Q U I T E B N E L TOBO C U A E T O 
Y nos l a rga ron 
(luego u n sobrero 
de Fe l ipe Tab lo 
(Romero , 
c á r d e n o oscuro él, 
cojo é l—cuyo defec-
to se a n u n c i ó por 
med io de u n cn r t e -
l i t o , — fino y b i en 
as tado . 
r i i m e r terc io : 
c inco, puyazos , t res 
c a í d a s y dos h i p ó -
gr i fos ye r tos . 
Segundo . t e rc io : 
Maera chico pu.^o 
t res pares, u n o de 
las cor tas , buenos , 
•y o y ó p a l m e s . 
Tercer aqto: C u -
rrinche m u h í t e ó lar -
go, y t e n d i d o , b a t i ó 
el rocord de los p i n -
chazpfl y e l t o r o se 
m u r i ó , y con eso 
d i e ron f i n las c o r r i -
das p o r este a f íb . 
PEfiTO. 
(INHTANTANKAH DR 
(! A KRIÓN) 
ta 
N U E S T R O NÚMERO PRÓXIMO 
El número 294 de SOL Y SOMBRA^ corres-
pondiente al jueves 7 del actual^ irá dedicado 
exclnsivamente á 
VñLiEflGIñ 
y contendrá la inf orín ación más completa é 
interesante que se ha publicado de los famosos 
festejos feriales y corridas de toros celebradas 
este año en la hermosa capital levantina^ re-
produciendo magníficas instantáneas de La 
Desjpertá, carreras de velocípedos^ fiesta de la 
jota; concurso de bandas; cabalgata artística^ 
batalla de flores^, adornos del tren hotijil, co-
rridas de toros, etc.i, etc., con cuantos detalles 
de interés han ofrecido tan cultos y animados 
festivales. 
P u e b l o N u e v o d e l T e r r i b l e ( C ó r d o b a ) . c í e 
J u n i o . — E l d í a de San Pedro y San Pab lo se e f e c t u ó 
u n a c o r r i d a de n o v i l l o s - t o r o s . 
L a e l e c c i ó n en c u a n t o á l a gen te de cole ta f u é acer-
t a d a . .Moremío de Algeciras c u m p l i ó como b u e n o , de-
j a n d o sa t i s fecha á l a a f i c i ó n . Tres toros^ tres exce -
lentes v o l a p i é s y dos p inchazos en hueso. L á s t i m a 
que esa l abor t u v i e r a t a n pocos espectadores. 
E l sobresa l ien te B a l d o m c r o A l c a r a z , G u e n i l l a , p u -
so c á t e d r a e n b a n d e r i l l a s , v a l i é n d o l e m u c h o s a p l a u -
sos u n soberbio par a l c a m b i o ; y u n rega lo o t r o a l 
cua r t eo , exce len te , que t u v o l a a t e n c i ó n de b r i n d a r 
a l s e ñ o r d i r e c t o r ó i ngen ie ros de estas m i n a s , que 
o c u p a b a n u n pa lco . 
Los p icadores y d e m á s bande r i l l e ro s , m u y t r a b a -
j ado re s . 
D ó los to ros de Corlantes y B u s t i l l o s , de Sev i l l a , e l 
segundo, y espec ia lmente el c u a r t o , f u e r o n bravos en 
todos los te rc ios . L o s p r i m e t o y tercero adolecie-
r o n . . . de lo que adolecen l a m a y o r í a de desecho. 
K e s u m i e n d o : u n a t a rde b u e n a pa ra p ú b l i c o y to -
reros , pero desgraciada pa ra los empresarios.—UN 
SOCIO. 
M e l i l l a . — 2 9 de Junio.—Toros de D . M a r i a n o Fer-
n á n d e z , regulares ; e l sex to , b u e n o . 
Morenito de A l m e r í a , r egu l a r ; t r a b a j ó b i e n toda la 
t a rde y le f u é conced ida l a oreja d e l q u i n t o . 
Tormenta a g r a d ó m u c h o y t a m b i é n le d i e r o n la ore-
j a de l c u a r t o . 
Puso med io pa r de b a n d e r i l l a s a l q u i n t o , de f ren-
te , po r lo que f u é a p l a u d i d o . 
L a p re s idenc ia , m u y acer tada . 
—6' de Ju l io .—Toros de 1). M a r i a n o F e r n á n d e z , re-
gu la res ; e l sex to , bueno . 
Morenito de A l m e r í a , desgraciado toda l a tarde; en 
el q u i n t o e s tuvo m u y m a l , t o m á n d o l e u n miedo i n -
j u s t i f i c a d o a l t o r o , has ta que po r fin sa l ieron los 
mansos . E l m u c h a c h o es tuvo a p á t i c o t o d a l a tarde. 
Tormenta, r e g u l a r e n e l segundo, m a l e n e l cuarto, 
y peor en e l sex to , e q u i v o c a n d o l a faena por com-
p l e t o . M a l , b a n d e r i l l e a n d o a l q u i n t o y sex to . Estuvo 
a c t i v o t o d a l a t a rde , po r lo que f u é a p l a u d i d o . 
C o n los pa los , Corselito y Hesita; b regando, loa 
m i s m o s ; l a p re s idenc ia y l a e n t r a d a , regulares.— 
NKUÓN. 
A l b a c e t e . — H a quedado u l t i m a d a l a combina -
c i ó n de las co r r idas que h a n de celebrarse du ran t e la 
f e r i a en e l p r ó x i m o mes de Sep t i embre . E l in te l igente 
a f ic ionado D . M i g u e l Escobar , c o n s t i t u i d o en empre-
sa, h a conseguido r e u n i r u n b u e n c a r t e l . Se celebra-
r á n t res co r r idas de to ros , c u y o de ta l l e v a á c o n t i -
n u a c i ó n : 
D í a 9 .—Matadores : Quinito y M o n t e s . Toros de 
A l e a s . 
D í a 10.—Espadas: Quinito y Fuen te s . Ganado de 
C á m a r a . 
D í a 12.—Fuentes y M o n t e s c o n reees de M i u r a . — 
MOLINETE. 
Agente exclusivo en la Ríp.a Mexicana: Valentín dd Pino, Espalda de los Gallos, 3, México p t u f i M , 
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